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音声認識技術による字幕運用の課題
―― 音声言語を文字化することの問題 ――
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Problem of Speech Recognition Technology
―― from the real-time captioning system ――
MAKIHARA Tsutomu,KANAZAWA Takayuki,
FUKUSHIMA Satoshi,INO Syuichi,IFUKUBE Tohru,
KUROKI Hayato,NAKANO Yasushi,NAKANO Satoko
 
Through the use of speech recognition technology from the real-time captioning system,we
 
discovered that the hearing impaired feels that presented speeches are difficult to understand.
In this research,we exhibited sentences which had characteristics of spoken language and
 
had test subjects read them.
As a result, we obtained the conclusion that the following features seen in the spoken
 
language cause the difficulty of the understanding of sentences. The features are “Disappea-
rance related to responding”,“Omissions of subject and predicate,etc.”,and“Syntax violation of
 
restriction when complex sentence is generated”,“Omission of subject”.
In literary language,the intonation and pose etc.has been deleted. We showed the possibi-
lity of becoming easy to understand the sentences by giving those information as the sight.
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